












educación  ambiental  en  contextos  no  escolarizados,  a  partir  del  uso  de  una  red  que  aborda 
conceptos estructurantes desde Química, Física y Biología, visto en un contexto social, económico y 








informal  contexts,  including  the  use  of  a  conceptual  network  that  get  down  structural  concepts 
from Chemistry, Physics and Biology, from a social, economic and political context, which stets how 
the earth system interacts.  The fundamental characteristic is the formation of subjects compared 
















De  modo  que  se  replantea  el  objeto  de  la  enseñanza  de  las  ciencias,  ya  no  es  solamente 
preparar a los que en el futuro serán estudiantes universitarios de ciencias, sino a todos los 
ciudadanos en general, lo que obliga a revisar de manera precisa los planteamientos tradicionales y 
donde  se  hace  necesario  un  compromiso  de  ésta  en  campos  como  la  educación  ambiental,  el 
desarrollo  de  la  salud,  la  formación  hacia    la  paz  y  el  civismo  (Sanmartí,  2002).  Los  propios 
contextos se constituyen así en ámbitos de aprendizaje en los que confluyen todos los aspectos del 
proceso  educativo,  desde  su  formulación  (diagnóstico  de  los  problemas),  hasta  su  fase  final 
(propuestas de solución y toma de decisiones) (Novo, 2005). 
A pesar de las diversas innovaciones e investigaciones en el campo de la didáctica, se encuentra 
que  aun  los  resultados  en  las  aulas  de  clase  siguen  siendo muy  distantes  de  lo  que  se  espera, 
identificándose desconexión entre la realidad, el entorno educativo, los conocimientos científicos y 
la educación ambiental. En esta medida es importante resaltar el papel  que la Educación Ambiental 
(en  adelante  EA)  ha  desempeñado  como  estructura  de  mediación  entre  los  procesos  de 
conocimiento  que  se  dan  en  la  escuela,  el medio  ambiente  real  y  las  experiencias  practicas  que 
tienen  lugar  en  el  ámbito  ciudadano  o  en  centros  educativos  extraescolares,  permitiendo  las 
reflexiones críticas y convirtiéndose en un referente del cambio respecto el imaginario colectivo del 












por  el  papel  clave  que  desempeña  en  la  construcción  de  nuevas  actitudes,  comportamientos  y 
valores tanto del individuo como de las comunidades con el medio socio ambiental (Novo, 2005 y 
Sauvé,  1999).  Sin  embargo,  a  través  de  su  historia,  este  papel  ha  sido  abordado  de  modo 
diferente: como contenido, como proceso, como orientación curricular, como una materia. (Sauvé, 
1999). 
Si bien  la educación ambiental ha sido caracterizada por una visión  instrumentalista,  centrada 
principalmente  en  la  resolución  de  problemas,  para  lograr  un  uso más  racional  de  los  recursos 
naturales y su protección, hoy día ha de constituirse en un verdadero motor de transformaciones, 
por su  finalidad y por  los procesos que desencadena,  se presenta como un  importante  factor de 
cambios:  en  el  medio  ambiente,  al  contribuir  a  mejorar  su  estado  de  deterioro,  al  proteger  la 
biodiversidad,  respetándolo, preservándolo y  reconociendo el medio desde su multiplicidad, en  la 
población,  al  estimular  el  desarrollo  cognitivo,  afectivo,  social  y moral,  a modo de  forjar  nuevas 
relaciones con el medio de vida (Sauvé, 1999). 
La Educación Ambiental no formal como eje de cambio social 
Considerando  la  educación  ambiental  como  un  requisito  indispensable  para  superar  la  crisis 




significativamente una mayor  labor  de  educación  ambiental  formal,  en Colombia  abordada  en  su 
mayoría  con  la  implementación  de  PRAES  (Proyectos  Ambientales  Escolares)  en  las  instituciones 
educativas,  en  este  sentido,  la  población  escolar  sigue  siendo  el  sector  al  que  van  dirigidas  la 
mayoría de las iniciativas en educación ambiental, lo que limita la capacidad de acción, por un lado 
al  excluir  al  resto  de  la  sociedad,  y  por  otro  por  la  escasa  incidencia  de  los  niños  sobre  las 
decisiones y comportamientos de impacto en el ambiente. 
De  igual  manera,  los  saberes  de  la  EA  enseñados  tradicionalmente  en  el  ámbito  formal 
requieren ser revisados a fondo, no tiene sentido abordar la EA con la misma estructura disciplinar 
que  a  finales  del  siglo  XIX,  cuando  el  numero  de  conocimientos  científicos  ha  aumentado 
exponencialmente  y  en  el  caso  de  las  ciencias  ambientales  se  exige  un  carácter  interdisciplinar 
(Sanmartí, 2002). 
En  efecto,  si  la  EA  formal  se  ve  limitada  por  las  restricciones  que  impone  la  organización 
institucional y es, por tanto, esencialmente informativa y formativa, y se basa en la adquisición de 
conocimientos,  la  EA  no  formal  resulta  especialmente  eficaz  gracias  al  modo  en  que  utiliza  los 
mecanismos  experienciales  de  aprendizaje  y  al  énfasis  que  pone  en  que  quienes  aprenden 
desarrollen una “conciencia participativa” (Novo, 2005) 
Con  respecto  a  los  aprendizajes,  de  los  problemas  y  tópicos  ambientales,  como  centros  de 
interés  hace  que,  en  este  tipo  de  educación,  no  haya  asignaturas  y  desaparezcan  las  divisiones 
disciplinarias  propias  de  la  educación  formal,  favoreciendo  procesos  de  interpretación 
transdiciplinar. Lo que permite abordar  las cuestiones ambientales en toda su complejidad y más 
cuando  a  lo  largo  de  estas  décadas,  no  han  sido  muchas  las  posibilidades  potenciales  de  la 
educación ambiental no  formal que se han  ido materializando, aspecto que ha convertido a este 
movimiento en uno de  los ejes de cambio y  transformación social más  importantes del momento 
actual. 
La dimensión socio ambiental 
A  principios  de  la  década  de  los  setenta  surgió  en  los  ambientes  científicos  de  los  países 
industrializados la preocupación ante el hecho de la crisis ambiental que se detectaba en el planeta. 
No  obstante,  la  conciencia  del  problema ambiental  y  las  acciones  llevadas  a  cabo  en  los  últimos 
años, no han podido revertir las fuertes tendencias de degradación, por lo que las consecuencias de 
este  hecho  han  conducido  a  aspirar  en  la  “necesidad  de  un  conjunto  de  fuerzas  colectivas  que 
atenúen, corrijan y transformen cuanto antes esta incidencia negativa sobre el equilibrio ecológico y 
la equidad social” (Novo, 2005). 
De  esta  manera,  se  apunta  a  desarrollar  sociedades  responsables,  cuyo  despliegue  significa, 
reconstruir  en  una  armonía  la  compleja  red  de  relaciones  e  interacciones  que  existen  entre  las 
personas, la sociedad y los sistemas ecológicos. Este hecho implica contemplar además el entorno 
como  un  factor  que  a  lo  largo  de  la  historia  ha  contribuido  a  formar  los  modos  de  vida  y  las 
relaciones entre los humanos, como analizar los cambios producidos por éstos en su entorno y las 
consecuencias que han tenido dichos cambios. 
En  este  sentido,  la  EA    es  una  estrategia  que  permite  interrelacionar  las  fuerzas  de  cambio, 
tomando  como  referente  el  pensamiento  y  el  análisis  de  los  problemas  a  escala  planetaria  pero 
desarrollando,  al  mismo  tiempo,  propuestas  de  acción  contextualizadas  que  contemplen  las 





Atendiendo al  carácter sistémico del ambiente,  la educación no  formal cobra especial valor, al 







ser  excluidos  de  una  necesidad  declarada  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  la 
población  del  planeta,  en  esta  perspectiva  se  presenta  esta  propuesta  de  intervención  para 
comunidades. 
Es evidente que no se puede enseñar todo en la escuela, y por tanto un problema que plantea 
la  didáctica  de  las  ciencias,  es  definir  los  criterios  de  los  conceptos  estructurantes  para  la 
enseñanza de las ciencias (Sanmartí, 2002), de este modo, haciendo uso de un enfoque holístico, 
se  propone  abordar  la  educación  ambiental  desde  la  globalidad  sin  entrar  en  detalles,  como  lo 
expresaría Novo desde lo “glocal”, pero permitiendo a la población la construcción de herramientas 
para afrontar y ayudar a la compresión de las problemáticas ambientales. 





La  figura  1  presenta  los  conceptos  estructurantes  que  se  proponen para  la  enseñanza de  las 
ciencias a través de la educación ambiental como propuesta para la educación no formal, alrededor 
de  los  cuales se  pueden  construir  y  generar  los  demás,  ante  la    interacción  en  el  sistema  tierra 







El  concepto  de  energía  como  concepto  estructurante  desde  la  física  permite  explicar  los 
fenómenos  ocurridos  a  nivel  atmosférico  (radiación  solar,  presión  atmosférica,  evaporación, 
humedad atmosférica) su alteración causa problemas en  la capa de ozono,  relacionados  también 




los  mismos  (Lakatos,  1983):  Sustancia,  desde  la  química,  como  objeto  de  conocimiento  e 
investigación  propuesto  por  los  especialistas  desde  las  interacciones:  sustancia–sustancia  y 
sustancia­energía y el  cambio químico que considera  los  intercambios de energía entre sistema y 
ambiente. 
La biología estructura el estudio de los organismos vivos y las interrelaciones entre ellos mismos 
con  el  ambiente  físico  y  biológico  a  su  alrededor;  el  ecosistema  como  unidad  de  estudio  de  los 
sistemas  ecológicos  y  su  estructura  trófica  (cadenas  y  redes  tróficas).  La  biodiversidad  como 
característica biológica que hace  referencia al grado de heterogeneidad existente en  los distintos 
niveles de organización que presentan los seres vivos. 












Ponencias:  Relaciones CTSA  1076 
· Los sistemas educativos formales y  no formales comparten con los procesos de  enseñanza 
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